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ルーサス，アラカチ， 1)オグランデドノルテナHのモソ口付近に栽培が集中する (Departamentode 
Estudos Economicos de Nordeste， 1973). 特に セアラナ1'とリオグランデドノルテナ1'の境にあるア
ポジ台地は最大のカジ、ユ一生産地域であり，セアラナHの東端に位霊するアラカチ郡は1990年において
8，000トン以上の生産をあげている. しかも アポジ台地ではカジューの栽培地域が海岸部から内陸


















a カジュー果肉集積場 b カシューナッツ乾燥場
C カシューナッツ貯蔵庫 d 事務所 e クラール


















でもある.事実， 1992年におけるセアラナトi最大の輸出品目はカシューナッツであった (Governodo 








スケットなどの食料品を扱うマセードグループ (Grupo]. Macedo) によって所有されているコパン
社 (COPAN=Campanhade Produtos Alimentos do Nordeste=ノルデステ食品生産会社)をみよ
う.コパン社は1970年にアラカチ在住のポルト氏からカーチンガで覆われていたベレン農場 (Fazen-






















れる(写真 3) . 





















































ジ、ユース産業に共通する経路は，操業期間の季節性にある.カジ、ユーは 9 月 ~12月に加工されるの
で，それ以外の期間にはマラクジャ，アセロラ，パイナッフ。ルがジ、ユースに加工される.季節的には
























国道304号線を縞ててダブルッタ社の向かい側には， リベイロアルメイダ社 (RibeiroAlmeida 










ラ州， ピアウイナ1'1， 1)オグランデドノルテナHの海岸部やセルトンに限定されている 10) この会社は
500haのカルナウパヤシ閣を所有するが，このほかにも多量の原料を購入してカルナウパワックスを
生産する. 1995年には， 9月から現在 (10月)まで、の生産量は324トンで，年末までには600トンに達

































(Serra da Barauna) に60，000haを購入し，カジュー園 CAPISAを造成した.この農菌は，国道020
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り，コレゴドスフェルナンデス共同加工組合 (AssociacaoComunitaria Beneficente de Corrego Dos 
Fernandes) の加工場で， 1991年に政府の財政援助によって設立された模範工場である.この加工場
には15人が働く. 1995年はカシューの収穫が少なく， 10月221ヨに加工を開始するが，通常では 9~12 







一方，アラカチには，アラカチ農産加工協同組合社 (CooperativaAgroindustrial de Aracati Ltda) 
がある.これは1993年に設立された農業協同組合で 55人の小規模カジ、ユ一生産者が加入している.
これらの小規模生産者の栽培面積の合計は2.000haで 平均栽培面積は約35haである.この農業組合



























見えてくる.ここがマイーザ社の本社 MAISA(Mossoro Agro-Industrial S.A.) である.同社はフォ
ルタレーザに本拠をおく建設業を中心とした企業グループEIT(Empresa Industrial Tecnica) に
































































E メ口ン畑 日休閑地 白アルガー ロ放牧地


































入来田氏の息子純一 (FernandoIrikita)氏は1992年，ナ1'境に近い小)1 Corrego de Mataの近くに





































一方， B型はマイーザ社の 1年 1作方式である.また，フアゼンダサンジョアンは 1年2作で， 1 










































































プの輸出部長 AnneteReeves de Castro氏からの開
き取りによる (1996年 8月15日). 
6 )シオーネの専務からの間き取りによる (1996年 8
月15B) 



















(1996:q三 8)~ 151ヨ). 










16) 農業技師].Roberto da Fonsecaによると，この
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Reviving Latifundios and Agribusiness in the 
Coastal Cashew -Melon Bel t of N ortheast Brazil 
Isao SAITO， Noritaka YAGASAKI and Satoshi SUYAMA 
The semi-arid backcountry of Northeast Brazil called sertao has long been known as the 
poorest section of the country， characterized by the caatingαvegetation， large absentee landhold-
ings， and recurrent drought. Extensive catt1e industry and subsistence farming combined with 
commercia1 cotton growing were the typica1 way of living for most rura1 residents. However， 
the traditional sertao began to change in the 1970s when varied scales of irrigation projects 
starated and commercia1 farming was introduced. The coastal region between Fortaleza in the 
state of Ceara and Mossoro in the state of Rio Grande do Norte of northern sertao is our study 
area， where cashew and melons are commercially grown under the semi-arid tropica1 climate. 
Specia1 attention is paid to the' emergence of the modern plantation systems. 
Although cashew， native to tropical America， is widely found in the sertao where annua1 
precipitation of 800 millimeters is received， they concentrate on the cashew belt stretching 
from Fortaleza to Mosso同 Herecashew growers vary in size from small farmers (仰仇β.m-
dios) with a few cashew trees to large estates (latザundios)often exceeding 10，000 hectares 
planted in cashew. Such a large estate is a typical p1antation， which has a community of 
resident workers with church and schoo1 in the midst of huge cashew fie1ds. Large cashew 
p1antations， some exceeding 60，000 hectares， are increasing in number. New landowners are 
industria1 capita1ists of varied origins who reside in the 1arge cities and invest in the 
production of cashew. This cashew be1t is equipped with 1arge processing p1ants of cashew. 
Cashew fruits are processed into juice at the factories of Maguary and Dafruta for the domestic 
??????
market. There are also large cashew nu t processing plants such as lracema， CAISA， ancl CIONE， 
where seeds (cashevl nuts) a日 takenout of hard shells. A large p川コo出onof cashew nuts 
is exported to the European and North American markets. 
¥iVhile there are many irrigation frontiers in the sertao inclucling small-scale spontaneous 
irrigation around reservoirs ancl large必scalecanal irrigation projects by DNOCS ancl CODEVASF， 
irrigation fal・minggrew in the Apocle Plateau of northeastern sertao by taking advantage of the 
rich supply of cleep ground water. The agribusiness company of MAISA， which a conglomerate 
headquartered in Fortaleza founclecl in the vicinity of Mossoro to grow cashew， started cleep 
well ilγigation in the late 1970s when a severe drought attacked the region. Melons became 
the major irrigation crop， ancl sixty percent of melons are now exportecl to Europe and Lhe 
United States. Farming has been cliversifed ancl pl周ocessingplants are also operated. MAISA 
triggered the development of irrigation farming in this area， and melons became the boom crop. 
Some traditional cattle fiαzenda began irrigated melon cultivation. J apanese母Brazilianfarmers also 
came to play an important role in this irrigation frontier. Capital continues to be invested from 
the major cities of Brazil 
Modern plantation systems are modifying the tγaclitional sertao where extensive cattle 
economy and subsistence farming predominated. For growing cashew or melons， plantations take 
advantage of abunclant ground ¥ヘ!aterresources， semi-aricl tropical c1imate， and a large supply 
of cheep and mobile labor. Capital， technology， ancl personel are al introduced from the out-
side， and the proclucts are export-orientecl. 1n this process o[ irrigation and agribusiness 
development， the socio・eocnomicgap between urban capitalists and rural laborers appears to 
be expanding， and this reminds us of the lancl grant system of sesmαria which promoted the 
colonization and settlement during the colonial period 
Key words: coastal sertao， caju， melon， plantation， agribusiness 
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写真1 カジューの果実
カジューの果実は，果肉
(fruit)から竪呆 (nut)
が飛び出している.食用の
カシューナッツとなる種子
は硬く厚い殻に表われてい
る. (1995年10月16日 斎
藤撮影)
写真2 コパンのカジュー園
コパン農場のカジュー園.
樹木はほぼ10m間隔で植え
られているアナン種であ
る. (1995年10月16日斎
藤撮影)
写真3 カシューナッツの乾燥
カシ‘ユーの堅果は，コンク
リートの上で一週間乾燥さ
れ，袋詰めにされる カ
シューナッツはこの堅果が
工場で蒸気で蒸して摘出さ
れたものである. (1995年
10月16日 斎藤撮影)
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写真4 ジ、ユース工場へのカジ、ユー
の搬入
カジューは農園で果肉と堅
呆に分離され，果肉部分は
プラスチックの箱に詰めら
れトラックでジュース工場
に運ばれる (1995年10月
16日 斎藤撮影)
写真5 カルナウパヤシとワックス
原料となる業の乾燥
セルトンを特徴づけるカル
ナウパヤシの葉を切り取
り，乾燥させて集めた風
景葉には黄色ぽい蝋質が
浮いてくる. (1995年10月
21日 斎藤撮影)
写真6 ワックス板と製品
工場でカルナウパヤシの葉
は加工されて板状のワック
スにされる.それを粉砕し
て粉末として袋詰めされ，
主に海外に輸出される(右
下カット).(1988年矢ケ
崎撮影)
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写真7 マイーザのアグロヴィラ
企業的農場マイーザの入り
口近くにあるアグロヴイラ
の側面.ここはジュース工
場，カシューナッツ加工場
のある反対側に位置し，工
場労働者ばかりでなく，農
園労働者も住む協会，学
校をはじめ集会場などのコ
ミュニティー施設もある.
(195年10月21日斎藤撮
影)
写真8 輸出用メロンの出荷
ファゼンダサンジョアンで
はメロンはヨーロッパに向
けて出荷される.パレンシ
ア穫で大きさは中型であ
る.(1995年10月19日斎
藤撮影)
写真9 メロンの栽培風景
アポジ台地ではメロンは一
般にチューブから漉i降水が
ぽたぽた落ちる点滴i税方
式で栽培される.土壌は肥
沃なテラローシャである.
(1990年 1月24日斎藤撮
影)
